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Jika kamu dapat membayangkan, maka kamu dapat mencapainya: jika 
kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa mewujudkannya.  
(William Ward) 
 
Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba untuk mengecilkan ambisimu. 
Orang-orang kecil selalu melakukannya, tetapi orang-orang hebat 
membuat kamu merasa hebat juga.  
(Mark Twain) 
 
Ketika pekerjaan, komitmen, dan kegembiraan berbaur menjadi satu dan 
engkau telah memperoleh pengertian mendalam mengenai semangat 
hidup, maka tidak ada sesuatupun yang mustahil. 
 (Nancy Coey) 
 
Segala rintangan yang kau hadapi, adalah batu loncatan bagi hidupmu. 
(Pdt. Sharon poindexter) 
 
Apapun yang kita miliki merupakan hadiah dari Allah. Seperti apa kita kelak 
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Berlina Adistya Saputri A220080127, Program Studi PKn, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 58 + xvi halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
PKn pada siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Sawit Tahun Pelajaran 2011/2012 melalui 
penggunaan strategi pembelajaran Kolaborasi Question Student Have dengan Role 
Playing. Sebelum diberikan tindakan keaktifan siswa kurang dan guru sudah mengu-
payakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode diskusi, ceramah dan 
penugasan, tetapi penerapan metode tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan 
siswa. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Kolaborasi Question Student Have dengan Role Playing. Subjek pelaksa-
naan tindakan adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Sawit yang berjumlah 35 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian 
tindakan kelas ini diharapkan dengan penerapan strategi pembelajaran Kolaborasi 
Question Student Have dengan Role Playing keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn 
pada siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Sawit Tahun pelajaran 2011/2012 dapat 
meningkat minimal 75% dari 35 siswa. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keaktifan siswa pada pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII D SMP Negeri 3 Sawit yaitu dari yang aktif 
dalam pembelajaran sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelum diadakannya 
penelitian tindakan kelas adalah 12 siswa (34,28%). Setelah dilakukan tindakan yang 
telah disepakati yaitu penggunaan strategi pembelajaran Kolaborasi Question Student 
Have dengan Role Playing, pada siklus I keaktifan siswa meningkat menjadi 19 siswa 
(54,28%) dan siklus II meningkat menjadi 30 siswa (85,71%). Berdasarkan hasil 
analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan “Diduga 
Melalui Penggunaan Strategi Pembelajaran Kolaborasi Question Student Have dengan 
Role Playing dapat Meningkatkan Keaktifan dalam Pembelajaran Pkn pada siswa kelas 
VII D SMP Negeri 3 Sawit Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012” terbukti 
dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Question Student have, Role Playing, Keaktifan siswa, dan PKn. 
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